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La colección de tipos de Anfibios y Reptiles del Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid ha sido revisada durante los años 2009 y 2010. Esta colección está compuesta por un 
total de 613 ejemplares, de los cuales 301 son anfibios y 312 son reptiles, que representan 86 
taxones. Destaca entre los anfibios el material colectado por la Comisión Científica al Pacífico 
(1862-1865), y nuevo material procedente de la Península Ibérica y Sudamérica. Como 
resultado de la revisión de este material histórico se han podido encontrar ejemplares que 
permanecían desaparecidos. Los tipos de reptiles son mayoritariamente ibéricos, y pertenecen 
a especies descritas en las últimas décadas del siglo XX y en el presente siglo. Entre ellos cabe 
destacar las series típicas de varias subespecies del endemismo balear Podarcis lilfordi, que 
constituyen el 36’93% de la colección. Se ha compilado y completado la información 
correspondiente a todos los ejemplares y a sus series típicas, y se ha actualizado la 
nomenclatura, poniendo en sinonimia aquellos taxones que así lo requerían. 
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The Amphibian and Reptile type collection of the Museo Nacional de Ciencias Naturales of 
Madrid has been revised during 2009 and 2010. This collection currently houses 613 
specimens, 301 of which are amphibian and 312 are reptiles, representing 86 taxa. Special 
attention is deserved among Amphibia by the material collected by the Comisión Científica al 
Pacífico (Pacific Scientific Commission) (1862-1865), and new material from the Iberian 
Peninsula and South America. A revision of the historic material has been made and, as a result 
of it, some specimens that remained lost have been found. The reptile type specimens belong 
mainly to the Spanish fauna and represent species described in the last decades of the 20th 
century and the beginning of the 21st century. It is worth mentioning among them the type 
series of some subspecies of the Balearic endemism Podarcis lilfordi, which constitute the 
36,93% of the collection. The associated information to these specimens and their type series 
has been compiled and completed, and the nomenclature has been updated when necessary. 
